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168──1889
Shichi Fuku Jin - the seven gods 
of fortune.
七福神－幸運の七つの神
Tossi-toku playing with children.
歳徳が子供たちと遊んでいる
Boy playing with a cat.
少年が猫と遊んでいる
Masashige Kusunoki. 
Fourteenth century.
楠木正成，１４世紀
Murasaki Shikibu. Authoress 
of the Genji Monogatari, ..
紫式部．源氏物語の著者…
Tsuru - the crane: Emblem of 
longevity.
鶴－鶴，長命の象徴
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1889
00065694
［章末飾り，花と花瓶］ ［第１部の扉挿絵，大仏と
鳥居と鶴と人］
［飾り］ Origine fabuleuse du Japon.
日本の神話の始まり
1889──169
Le Mikado, en costume moderne.
ミカド［天皇］，現代的な服を着
ている［明治天皇］
［帆船］ ［章末飾り，顔］ ［傘の下の子どもと花と鳥］
［扇子と急須］ ［章末飾り，働く人］ ［団扇と松明］ ［傘をさす人々］
［小舟］ ［章末飾り，虫］ ［章頭飾り，屋外の人々］ ［章末飾り，虫］
［章頭飾り，魚釣りをする人々］ ［植物］ ［くちなし］ ［章末飾り，面］
170──1889
［急須］ ［花と虫］ ［建物と人］ ［章末飾り，蛙と化物］
［章頭飾り，アイヌ人と日本人］ ［章末飾り，娘の顔］ Bonze.
僧侶
［花と花瓶］
［警官］ Vue de la baie de Yokohama.
横浜の湾の眺め
Acteurs.
役者
Les geishas charment les 
auditeurs.
聴衆を楽しませる芸者
［鹿］ ［章末飾り，三味線を弾く女］ ［章頭飾り，鳳輦と見物人］ ［花と花瓶］
1889──171
［紳士と賊］ ［章末飾り，人］ Un homme a deux sabres.
２本のサーベル［刀］を持つ男
［章末飾り，建物と人］
［昔の兵士］ Costume moderne.
現代的な服［軍人］
［章頭飾り，鋸挽き］［尊属殺人犯
に対する昔の刑］
［章末飾り，人］
［章頭飾り，婚約の盃］ ［章末飾り，人］ Shiou-Rô, dieu de la longévité.
シュロウ［寿老人］，長寿の神
Yébis, dieu de la nourriture.
恵比須，食物の神
Le pédagogue japonais est un 
type tout particulier.
日本の教育家はこの上なく独特
の型である
Tassi-Tokou, dieu de talents.
タシトク［歳徳］，才能の神
Daïkok-Kin, dieu des richesses.
大黒キン［大黒天］，富の神
Hoteï, dieu du contentement.
布袋，満足の神
172──1889
Bisjamon, dieu de la gloire.
毘沙門［毘沙門天］，栄光の神
Ben-zaï-ten-njo, déesse de la famile.
弁財天女［弁財天］，一族の女神
［章末飾り，提灯］ ［章頭飾り，小舟］
［章末飾り，鳥］ ［章頭飾り，シマノとミサオ］ ［飾り］ ［鳥］
［章末飾り，虫］ Jongleurs. - Gravure extraite 
de la Mangua de Hokousaï.
軽業師－北斎漫画から抜き出し
た版画
［幼い軽業師］ ［章末飾り，蝶］
［食事の時の日本人］ ［化粧する日本人］ ［日本人の寝室］［章頭飾り，凧と人々］
1889──173
［人力車］ ［弓矢と女］ ［章頭飾り，生け贄のために育
てられた熊］
［提灯］
［熊の聖遺物］［イヨマンテ］ ［章末飾り，熊］ ［章頭飾り，風景］
［郵便配達人］
［章末飾り，エビ］
［章頭飾り，傘の下の子どもと花
と鳥］
Chemin de fer du nord de l’île 
de Nippon.
日本の島［本州］の北の鉄道網
［地図］
［章末飾り，花］
［章末飾り，漆の細工］ ［船］ ［日本の農夫］ ［漆の細工］
174──1889
［働く人々］ ［扇を持つ日本人］ ［章末飾り，虫］ ［彩色された本］
［花と鳥］ ［低くひしゃげた鼻の贅沢な犬
［狆］］
［猫］ ［雌鶏と雄鶏］ ［鴨］ ［鳥］
［農民の家族］ ［働く女］
［籠の中の卵］ ［章末飾り，ウサギ］ ［章頭飾り，花を摘む日本人］ ［働く人］
1889──175
［花］ ［花］
［海と人］ ［章頭飾り，日本の国祭日の装飾］ ［章末飾り，幼い軽業師］
［ボルドーでの日本使節団］ ［三味線を弾く人］ ［三味線を弾く女］ ［章末飾り，漆の細工］
Chrysantheme.
菊
［章末飾り，花］
［章頭飾り，風景画］
［章末飾り，人の後ろ姿］ ［章頭飾り，船と鳥］ ［章末飾り，彩色された本］ ［裏表紙，刀を持つ男］
